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abstract. In this paper, we want to show a global 
view of the objectives and development of MAlba’s 
project. This is the first digitization project taking 
place in Castilla-La Mancha by an uclm research 
group in collaboration with the Castilla-La Man-
cha Government (Junta de Comunidades). MAlba 
is currently in implementation and tries to propose 
the development of an integrated computer plat-
form to manage, communicate and spread Albacete 
Museum’s properties. A particular major aim is to 
describe the project’s development in order to help 
other similar size museums to undertake in the 
future the challenges of their heritage digitization.
keywords: digitization, museums, heritage, techno-
logy information society, knowledge management.
resumen. El presente artículo intenta realizar una 
presentación global de los objetivos y proceso de de-
sarrollo del Proyecto MAlba, que es el primer pro-
yecto de digitalización que se realiza en Castilla-La 
Mancha desde el ámbito universitario en colabora-
ción con la Junta de Comunidades. Actualmente en 
proceso de implementación, MAlba plantea la crea-
ción de una plataforma integrada de documentación 
y difusión de los bienes del Museo de Albacete. Se 
pretende que la descripción sistemática del desarro-
llo del proyecto pueda servir de ayuda a otros museos 
de tamaño similar que decidan emprender en un fu-
turo los retos de la digitalización de su patrimonio.
palabras clave: digitalización, museos, patrimonio, 
nuevas tecnologías, gestión del conocimiento.
Introducción1
Para todas las administraciones públicas, las insti-
tuciones y los investigadores del patrimonio cultu-
ral, la digitalización y publicación en Internet de los 
fondos de museos, archivos y bibliotecas constituye 
una apuesta prioritaria, debido fundamentalmente 
al papel que desempeñan en los procesos de valori-
zación de dicho patrimonio. Actualmente, muchos 
ciudadanos pueden ya tener fácilmente acceso a las 
obras constitutivas de su identidad, y también a 
aquellas otras que integran la producción artística 
y cultural mundial, sin necesidad de desplazarse.
1 La presente investigación se financia gracias al proyecto 
MAlba (referencia Feder PII2I09-0161-9319) concedido por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por una beca 
fpu concedida por el Ministerio de Educación.
Hace ya más de una década que se constata 
esa convergencia de opinión que favorece la cons-
trucción de un espacio público del conocimiento, 
y que los actores de la digitalización están traba-
jando sobre dicho espacio en términos de bien 
cultural común. La transformación de los catálo-
gos con formato analógico de las instituciones pa-
trimoniales en otros multifuncionales con formato 
digital se ha convertido sin duda en un hecho fa-
miliar en el paisaje de la gestión y divulgación de 
las colecciones, la explotación científica y la inte-
racción entre los ciudadanos y los responsables de 
la custodia del patrimonio histórico.
Mucho tienen que ver la creación de normas y 
estándares técnicos europeos e internacionales, así 
como de directrices de la Unión Europea en lo que 
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a digitalización y preservación del patrimonio se 
refiere, que induce a extender la necesidad de adap-
tar la documentación sobre los bienes de las insti-
tuciones patrimoniales regionales para garantizar su 
difusión en el ámbito internacional y una coherencia 
con el entorno en el que se enmarcan, de manera que 
se pueda aprovechar todo su potencial de interpre-
tación y disfrute. Todo ello se hace mucho más pa-
tente con la creación en el 2008 de la biblioteca digital 
europea Europeana,2 cuya finalidad es garantizar el 
acceso on line de todos los ciudadanos del mundo al 
conjunto del patrimonio cultural y científico digital 
europeo. Ese es en resumen el escenario global en el 
que surge la idea del Proyecto MAlba (acrónimo de 
Digitalización del Museo de Albacete).
El contexto local
Hasta la fecha, el Museo de Albacete presentaba tres 
secciones muy diferenciadas incluidas en el mismo 
edificio: la arqueológica, conocida como el Museo 
Arqueológico Joaquín Sánchez Jiménez, que pre-
sentaba una muestra arqueológica de la provincia 
con utensilios del Paleolítico, Edad de Bronce y cul-
tura ibérica hasta la época altomedieval; la de be-
llas artes, conocida como Museo Benjamín Palencia, 
que recogía en lo fundamental las diecisiete obras 
donadas por este pintor de la escuela de Vallecas, así 
como una muestra significativa de obras de otros ar-
tistas contemporáneos, y, finalmente, la etnológica, 
que reunía objetos y utensilios usados por los habi-
tantes de la provincia albaceteña en distintas épocas 
de su historia. El museo completaba su infraestruc-
tura con una sala de exposiciones temporales, un 
salón de actos y una biblioteca. 
Actualmente, y desde hace casi cuatro años, el 
edificio se encuentra inmerso en un proceso de 
profunda reforma orientada a mejorar sus in-
fraestructuras con fines de conservación, de una 
transmisión visual a través de la exposición per-
manente y temporales acorde con la nueva mu-
seología y de desarrollo de programas específicos 
de difusión. Esa circunstancia ha condicionado la 
hoja de ruta del Proyecto MAlba, debido funda-
mentalmente a que, en estos momentos, muchas 
piezas no son fotografiables, por encontrase em-
baladas y almacenadas. De este modo, la cadena 
de digitalización del museo vino marcada por el 
grado de accesibilidad física de las piezas.
Los objetivos operativos de partida que guia-
ron a sus promotores son los comunes a cualquier 
2 <www.europeana.eu/portal>.
otro proyecto de digitalización de la colección de 
un museo, pues ninguna institución museística 
puede escapar hoy al proceso de globalización del 
acceso al patrimonio de la humanidad que ha re-
volucionado simultáneamente las prácticas de los 
ciudadanos, de las instituciones y de la comunidad 
científica. De lo contrario, el precio a pagar sería 
la marginación, al caer en la categoría de lo que 
la sociedad de la información tacha de intangible.
Un público potencialmente muy diverso de tu-
ristas, aficionados, profesionales, profesores, estu-
diantes, investigadores… exige hoy que los porta-
les web de los museos respondan con eficacia a sus 
expectativas: que se les facilite un acceso y una me-
diación sensible a la individualización de las prác-
ticas de visita, documentales o educativas, al mismo 
tiempo que se les proporcione una formación de la 
mirada sobre las obras y los otros objetos museísti-
cos. Gracias a la digitalización, los gestores institu-
cionales o privados de las colecciones pueden hoy 
tratar, archivar, inventariar, salvaguardar y garanti-
zar la preservación de los originales. La tecnología 
pone también en sus manos el control sistemático 
de los derechos de autor. Finalmente, la digitaliza-
ción conlleva asimismo la reproducción de imáge-
nes digitales con los formatos más diversos, multi-
plicándose con ello las posibilidades de análisis de 
piezas únicas. Todo eso hace que, por su parte, los 
investigadores estén, como nunca lo estuvieron an-
tes, en condiciones de estudiar en profundidad los 
fondos y los datos relativos a las colecciones. Pue-
den constituir con una comodidad sin preceden-
tes un patrimonio científico para las futuras gene-
raciones, debido a que se les abrieron las puertas 
de la colaboración a distancia para la construcción 
colectiva e interactiva de nuevos corpus científicos. 
A estos objetivos generales comunes a cual-
quier proyecto de características similares se unen 
las motivaciones regionales. El proyecto MAlba 
pretende contribuir, como no podía ser de otro 
modo, a los objetivos del Plan Regional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo Tecnológico e In-
novación (Princet) de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Y esto lo hace 
•  potenciando la creación de masas críticas ne-
cesarias para afrontar el desafío de la digita-
lización masiva del patrimonio cultural de 
Castilla-La Mancha, al incrementar la can-
tidad y la calidad de los recursos humanos y 
materiales de investigación y digitalización 
del patrimonio cultural regional;
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•  equiparando el proceso la digitalización y do-
cumentación de los fondos del Museo de Al-
bacete con las experiencias más acreditadas 
que se conozcan en ese campo, sin apartarse 
por ello de la preocupación central por la sos-
tenibilidad del sistema que se vaya a crear;
•  fomentando  una  investigación  de  carácter 
multidisciplinar en la uclm capaz de movilizar 
el conocimiento complementario de los cam-
pos tecnológico e humanístico, rompiendo así 
la tendencia a la fragmentación tanto de los 
grupos de investigación como de las convoca-
torias pública de ayuda a la investigación;
•  propiciando  la  internacionalización de  los 
grupos de i+d de la uclm al involucrar a un 
centro de excelencia europeo, el Center for 
Computing in the Humanities del King’s Co-
llege de Londres, en tareas de asesoramiento 
e implementación del proyecto;
•  promoviendo la creación de productos edu-
cativos de uso libre y gratuito más competi-
tivos que los convencionales;
•  promoviendo la creación de servicios cultura-
les innovadores destinados a enriquecer las me-
diatecas y apoyar en su misión a los organismos 
responsables de la difusión del patrimonio.
En cuanto a los resultados operativos finales que 
se pretenden alcanzar, se resumen en que el proyecto 
MAlba nace con la intención de crear una metodo-
logía de digitalización y difusión global, reutilizable 
para museos de pequeñas y medianas dimensiones, 
que se caracterizan habitualmente por la escasez de 
medios y de personal. Más concretamente, se trata de 
una propuesta integrada de digitalización y creación 
de recursos culturales, científicos y educativos para 
la difusión en Internet de las colecciones del Museo 
de Albacete junto con el conocimiento y servicios 
que en torno a ellos se generan con fines divulgati-
vos, educativos y científicos. La propuesta supone la 
creación de un prototipo de plataforma basada en 
software libre, llamada Prodimus (Proyectos de Di-
gitalización de Museos) y el desarrollo de tutoriales 
destinados a contribuir a evitar a otros equipos de 
investigación con objetivos similares algunos de los 
esfuerzos y que cometan algunos de los errores que 
conllevó la implementación del Proyecto MAlba. 
Grandes etapas del proyecto
El esquema general del proyecto puede re-
sumirse en las grandes etapas que supone su 
implementación:
1) creación de imágenes digitales de una amplia 
selección de fondos del museo de interés para los 
objetivos del proyecto;
2) gestión de la información iconográfica y tex-
tual entre distintas bases catalogadas;
3) investigación y producción documental aso-
ciada a los fondos que se digitalicen;
4) creación de productos interactivos con un 
contenido y un lenguaje adaptados a los distintos 
destinatarios;
5) publicación en un portal web del museo, y 
distribución a través de distintos soportes y redes.
Actualmente, se está avanzando en las etapas 
1 y 2.
Especificaciones técnicas
Como ya quedó apuntado, el Proyecto MAlba se 
inscribe dentro de un marco de referencia inter-
nacional, nacional y regional múltiple a cuyas re-
comendaciones, directrices y criterios de estructu-
ración de la información museística, catalogación 
de la información, formas y utilidades de navega-
ción, accesibilidad y usabilidad se somete escru-
pulosamente: 
•  el  programa  de  la  Unesco  Memoria  del 
Mundo,3 cuyo objetivo es la salvaguarda del 
patrimonio documental internacional, el ac-
ceso democrático a dicho patrimonio, el co-
nocimiento creciente de su significado y la 
necesidad de preservarlo;
•  la Biblioteca Digital Europea4 y su agrega-
dora española de contenidos Hispana;5 el 
Ministerio de Cultura está migrando actual-
mente su propio sistema integrado de docu-
mentación y gestión museográfica, Domus, 
a los metadatos de Europeana;
•  el proyecto europeo Minerva, que ofrece un 
marco común para la digitalización del pa-








servprov/documents/ technicalguidelines1_0.pdf>. La iden-
tificación de necesidades de los usuarios y de los criterios de 
calidad para un acceso común: <www.minervaeurope.org/
structure/workinggroups/userneeds.htm>. Los diez prin-
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•  la comisión española sobre la digitalización 
y la accesibilidad en líneas de material cul-
tural y la conservación, que está elaborando 
propuestas de normalización para este tipo 
de proyectos.
Asumiendo dicho imperativo de aplicación de 
una comunidad de principios, el proyecto MAlba 
tiene rigurosamente en cuenta los sistemas comu-
nes de anotación de datos, la gestión de documen-
tos mediante el estándar xml y la creación de dtd 
(definición del tipo de documento) o de esquemas 
para el sector de actividades documentales. Tam-
bién se unifican los formatos de imágenes, vídeos, 
sonidos y de los metadatos, adoptando como base 
el estándar Dublin Core,7 que es el principal re-
ferente internacional para la descripción, gestión 
y preservación del patrimonio cultural. Los cita-
dos metadatos se complementan con las especifi-
caciones de Europeana y otras normas sectoria-
les del campo arqueológico. También se respeta la 
organización del sistema de información según la 
norma World Wide Web (esquemas xml), pues sin 
ella no sería posible que los usuarios encontrasen 
los datos relativos a la colección del museo que 
están distribuidos y estructurados de manera he-
terogénea. Por los mismos motivos se adopta el 
protocolo oai-pmh8 (protocolo de iniciativa de 
archivos abiertos) para la recolección de metada-
tos. oai-phm es el sistema que permite capturar y 
transferir de manera eficaz y sencilla los datos de 
la colección a través de Internet desde el servidor 
ftp de MAlba.
El portal web del museo
En relación a la aplicación web, la página de inicio 
del portal será sencilla y conforme a las recomen-
daciones internacionales para las páginas web de 
museos. Consistirá básicamente en
•  metanavegación con multilingüismo y ac-
cesibilidad para personas con dificultades 
físicas en nivel wai-aa, de acuerdo a las 
directrices establecidas por el W3C9 y los 








organismos europeos y españoles en la legis-
lación actual;
•  información  sobre  el  museo  («quiénes 





o en preparación, conferencias, actos cultura-
les, publicaciones, adquisiciones, excavaciones, 
restauraciones…);
•  colección  (índices  y  catálogos  con accesos 
temático, cronológico o cualitativo, descrip-
ción y análisis del patrimonio…) con una 
visita virtual con tecnología 3D y 360°;
•  comunidad museística (boletín, foro, oficina 
de prensa, enlaces a otros museos similares y 
asociaciones, noticias, registro …).
La producción documental
A veces, investigadores expertos en un determi-
nado tipo de materiales se encuentran dispersos 
por el mundo y sin conexión entre sí: esa circuns-
tancia puede dar lugar a que determinadas piezas 
arqueológicas o de arte sean consideradas de bajo 
interés. Eso cambia con la digitalización que incre-
menta extraordinariamente el nivel de demanda 
de materias primas para la investigación, haciendo 
posible que grupos de especialistas puedan gene-
rar investigaciones de un gran valor. Pero un pro-
yecto de digitalización del patrimonio de un mu-
seo no resulta útil como material de investigación 
si no aparece contextualizado con una documen-
tación que presente un volumen suficientemente 
significativo para los citados fines. Además, una 
masa crítica de información acompañando los 
fondos del museo aumenta considerablemente su 
atractivo no solo para la ciencia, sino también para 
el turismo cultural y para la educación.
La implementación no ha entrado aún en fase 
de documentación inicial (prevista para 2011-
2012), pero lo que se pretende es que esta sea reu-
nida o elaborada por documentalistas expertos 
en la colección —cumplirá por tanto con todos 
los requisitos óptimos de calidad (veracidad, per-
tinencia, adecuación…)—, que sea la necesaria 
para optimizar el uso de las bases de datos y la su-
ficiente como para que en el momento del lanza-
miento del portal, las comunidades destinatarias 
puedan hacer un uso significativo de sus conte-
nidos y valorar su potencial de desarrollo poste-
rior. Esto significa que en un futuro, la elaboración 
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continua de materiales divulgativos, educativos o 
científicos relacionados con los fondos del Mu-
seo de Albacete deberían ser objeto de un plan de 
dinamización por parte de la institución, que in-
cluya la previsión de los costos de mantenimiento 
y de la actualización permanente de los contenidos 
del portal. Obviamente, la convocatoria de ayudas 
públicas a la promoción, investigación y educación 
de los materiales del museo y de su historia debe 
considerarse un apoyo muy conveniente.
Conclusión
Resumiremos diciendo que el proyecto MAlba es-
tablece la digitalización de los bienes más repre-
sentativos del Museo de Albacete a juicio de sus 
conservadores, con vistas a ofrecer información a 
tres perfiles de usuarios determinados: en primer 
lugar, el usuario típico del turismo cultural, que 
busca información sobre todo con fines turísticos 
o de ocio. En segundo lugar, el usuario con fines 
educativos, que abarca desde niños y jóvenes que 
pretenden conocer y acercarse al museo por pri-
mera vez hasta profesores que preparan su visita 
física a las instalaciones o que buscan fuentes de 
información para sus clases. Y, finalmente, el usua-
rio experto o investigador, que pueda encontrar 
en un portal dedicado exclusivamente a la inves-
tigación todos los datos necesarios para seguir sus 
estudios, obteniendo información descriptiva so-
bre los objetos físicos y su contexto, así como estu-
dios y proyectos de investigación. Se espera que los 
destinatarios de este acceso, parcialmente restrin-
gido a través de una fácil inscripción por registro, 
sean las universidades, las fundaciones, los archi-
vos, las bibliotecas, las mediatecas, otros museos 
y los investigadores nacionales e internacionales 
que lo soliciten.
El equipo de investigación de MAlba está 
abierto a cualquier clase de sugerencia o peti-
ción de asesoramiento o colaboración con gru-
pos emergentes de características equivalentes a 
su proyecto. 
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